








































































『西洋事情』   『西遊見聞』 
初編巻之一「政治」   第五編「政府의治制」 
外編巻之二「政府の職分」  第六編「政府의職分」 
初編巻之一「兵制」   第十三編「泰西軍制의来歴」 

































































































 文語体 J 西洋 K 西遊  口語体 J 文七 K 東閣 
異なり 973 1194  異なり 1281 1257 








































































文語体 固 漢 外 混 計  口語体 固 漢 外 混 計 
J 西洋 1043 741 21 143 1948  J 文七 2936 536 11 145 3628 
% 53.5 38.0 1.1 7.3 100.0  % 80.9 14.8 0.3 4.0 100.0 
K 西遊 33 1299 1 655 1988  K 東閣 3019 507 1 312 3848 








































語種 品詞 1890年代 1909年 1920年代 1930年代 
漢語 代名詞 2.04 3.71 1.48 0.31 
連体詞 3.70 5.25 2.81 1.63 
一字名詞 11.82 9.11 3.42 4.40 





















文語体 体言 用言 相言 他 計  口語体 体言 用言 相言 他 計 
J 西洋 1147 537 215 48 1948  J 文七 1651 1154 646 177 3628 
 58.9 27.6 11.0 2.5 100.0   45.5 31.8 17.8 4.9 100.0 
K 西遊 1182 503 268 29 1988  K 東閣 1600 1213 858 168 3848 




















体言類     相言類 
 J西洋 K西遊   J西洋 K西遊 
名詞 1039 1087  形(形動) 69  91 
代名詞   35   18  副詞   89  83 
動名詞4   15   58  連体詞   57  94 
 
＜口語体における体言類と相言類の内訳＞ 
体言類      相言類 
 J文七 K東閣    J文七 K東閣 
名詞 1260 1342  形(形動) 224  285 
代名詞  248  190  副詞   320  433 
動名詞  110   45  連体詞   102  139 
 
























品詞 文語体 口語体 
J西洋 K西遊 J文七 K東閣 







































































文語体 単純 派生 複合 計  口語体 単純 派生 複合 計 
Ｊ西洋 1650 182 116 1948  Ｊ文七 3014 338 277 3628 
 84.7 9.3 6.0 100.0   83.1 9.3 7.6 100.0 
K 西遊 1158 772 58 1988  K 東閣 3189 378 272 3848 




















































 Ｊ西洋 K西遊 
名詞 109 114 
(●+●)+● 30 48 J:世界中、動物園、天主教 K：世界上、動物園、基本形 
●+(●+●) 5 7 J:新発明、全世界、総病院 K:大都會、大旨趣、新造物 
(◎)+● 5 0 J:フランス帝 
動詞 73 473 
(●+●)+○ 63 269 J:一変する、発明する、改正する K:收聚하다、發用하다 
(●)+○ 2 202 J:議する、害する K:至하다、爲하다、作하다 
○+(○) 3 0 J:相攻める、相戦う 
副詞 0 25 
(●+●)+○ 0 14 K:是故로、如此히、輕蔑히 
(●)+○ 0 9 K：順히、重히、輕히 
形容詞 0 87 
(●+●)+○ 0 56 K:口虛하다、輕便하다、過度하다 










































Ｊ文七 K東閣  
接尾辞：  86 279 
名詞 
語基+さま(さん)  31  5 J: 娘 さん  K: 주인님 
語基+さ･ki 6 46 J: 可愛さ  K: 보기  
(○)+○  7 14 J: 奴等  K: 그뭄께   
(●+●)+● 11  7 J: 年小者   K: 輕薄兒 
(●+●)+○ 6  6 J: 女郎屋   K: 雇工꾼 
動詞 
語基+する･hada 21 161 J: 反抗する  K: 생각하다 
形容詞 
語基+hada 0  32 K: 未安 하다  
Ｊ 文七   K 東閣  
接頭辞  ：   144 10  
名詞  
お( ご) +名詞  112 0  
○ + （○）  52  0  J: 御金 、御店 
○ + （ ○+ ○ ）  6  0  J: お屋敷 
● + （●）  8  0  J: 御礼 、御縁 
○ + （●）  7  0  J: 御客 、御宅 
お( ご) +動名詞  28  0  J: 御払い 、御詫び 
動詞  
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